[On view] 栗木達介の陶芸 : 思索と実践,その完成度の高さについて by 花里 麻理



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  栗木達介《黄鱗文巻弁陶》1991年（1992年発表）  
菊池寛実記念 智美術館蔵  撮影：小林庸浩
図2  栗木達介《方盤  三つのバリエーション》1982年  
個人蔵  撮影：田中学而
